




























































濃度が 400 ppm を超えて指数関数的に増加するな
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と CO2 の増加（Trenberth ほか 2013）[4] 
図 3 地球温暖化を自然変動と人為起源に分
離した同化実験（Kosaka ほか 2013）[5] 
特集：今，地球はどうなっているのか？「地球規模の環境問題」 
 

















当然の帰結として 1970 年代から 1990 年代までの
急激な温暖化の約半分が内部変動によるものであ
る，という推測が成り立つ点である．計算では，































図 4 自然変動を考慮した地球温暖化予測の例 （Akasofu 2010）[7]． 
特集：今，地球はどうなっているのか？「地球規模の環境問題」 
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